































































































































































標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
体重（kg）
男子 女子
標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
座高（c､）
男子 女子
標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
金大1８ 4０ 1７２．２６ ６．３２ ４４ 1６０．６３＊＊ ５．１７ 4０ ６１．９４ ９．１０ 4４ 56.00 1６．２３ 4０ ９２．１８ ３．１２ 4４ 8７．２０＊＊ ２．６１
金大1９ 3 1７１． ２４ 1 3９ 6２．２３ 7.02 2４ ５ 5．４７ 3９ 9 ５８＊＊ 2４ 8 ＊ ３．３３
全国1８ 1０４６ 1７１．３６ ５．６７ 1０４１ 1５８．４８ ５．２５ 1０３９ 6３．３９ ９．１６ 1０１９ 5２．３５ 6 ４ ９４９ ３ 3．６５ ９１７ 8５．１２ ３．３１




標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
上体起こし （回）
男子 女子
標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標 偏差
長座体前屈（c､）
男子 女子
標 数 平 標準 標本数 平均値 標準偏差
大1 4 4 ４ ８．００ 4０ 3 ５．１ 4４ ２４．４１ ＊ 6 4 4 4４ 5３．３２＊＊ 8
大1９ 3９ 4５．２４ ６．３３ ２４ 2７．５８ ５．１７ 3８ 3３．８７＊＊ 7．２８ 2４ ２ ．２１ ＊ 5．６ 3９ ４８．１８ 1１．５６ 2４ 4６．９６ ８．８０
全国1８ 1０４６ 4３．３６ 6．７３ 1 ４７ 2７．１８ ４．８２ 1０４７ 2９． ４ ６．４２ 1０４ 22.09 6．３７ 1０４８ ５ ．０７ 1１．１６ 1０４ 4８．１０ ９．８０




標本 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
20ｍシヤトルラン（折り返し回数）
男子 女子
標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
ハンドボール投げ （、）
男子 女子
標本 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
金大1８ 4０ 5９．２０＊＊ 5．１９ ４４ ４７． ８ ＊ ５．７２ 4０ ８７．８３ ＊ ２２．５０ 4４ ５１．１８ ＊ 2０．３５ 4０ ２５． ５ ９．６９ ４４ 1３．９３ 3．４０
金大1９ 3９ 5８．３３ 6．８６ 2４ ４８．９６ ＊ ５．９２ 3９ 8７． ６ ２０．９７ 2４ 5０．８７ 15.09 3 ２５．６２ ４．６３ 2４ 1２．８８ ＊ 2．８６
全国1８ 1 5 ．４８ 8.05 1 ７３ 6８ 7 ２ 4 1 ．４ 1 26.07 5．６７ 1 1 3




標本数 平均値 標準偏差 標本数 平 値 標準偏差
立ち幅とび（c､）
男子 女子
標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
合計点 （点）
男子 女子
標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
金大1８ 4０ 7．１５＊＊ 0．６２ 4４ ８．７４＊＊ ０．８８ 4０ 2３０．３０ ２５．１５ ４ 1７３． ３ ８．４２ 4０ ５６．１５ ＊ 9．２１ ４４ 5３．３９＊＊ 1１．４５
金大1９ 3９ 7．１８＊ ０．５６ 2４ ８．６１ ＊＊ 0．３６ 3９ ２３９．８０＊＊ 1８．７９ 2４ 1７８．００＊ 1 ．５７ 3９ 5６．７１ 9．８５ ２４ 5２．３３ ９．０２
全国1８ 1０３１ 7．５０ ０．６ 1０１ ９．２３ 0．８６ 1０３０ 2２５．８６ 2２．９２ 1０２ 1６６．７４ ２２．２５ 9９４ 5 ．６６ 9．６ 9６５ ４８．７４ 1０．８０
全国1９ 7６９ 7．３８ 0．５６ ７７４ ９．１０ ０． ４ 7７０ 2２８．６２ 2２．５１ 7９５ 1６８．２６ ０．４６ 7３４ 5３．８６ 9．３４ 7２９ ４９．８３ ９．５２
